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Povzetek 
 
V svoji diplomski nalogi sem opredelila pojem družba in vpliv medijev (ter sam pojem medij 
oz. množični medij) nanjo. Vsak človek se rodi brez vsakršnega znanja in potrebuje več časa, 
da se nauči socializacije in sposobnosti za preživetje tako fizično kot preživetje v socialnem 
prostoru oz. v sami družbi. Že takoj po rojstvu je človek vključen v že izoblikovano skupnost, 
ki jo sestavljajo družbeni odnosi, razmerja in ustanove. Vsaka družba pa od posameznika 
zahteva dolgotrajen in edinstven proces socializacije, saj vsako družbo posebej sestavljajo 
pravila in odnosi znotraj nje. Vsak posameznik je v današnjem času obkrožen s številnimi 
informacijami, ki močno vplivajo na njegov družbeni in osebni razvoj in položaj. Vse te 
informacije črpa iz različnih medijev, ki ga zasipavajo z množičnimi sporočili, ki jih s težavo 
izbira, obdeluje in pa presoja. Mediji imajo precejšno vlogo pri razvoju posameznika in lahko 
nanj vplivajo tako pozitivno kot negativno.  S pomočjo novih medijev in tehnologij, se je 
okrepilo tudi slikarstvo, za katero so namigovali, da naj bi izumrlo. V svojem delu opišem sam 
nastanek novih medijev, ki so se pojavili z izumom tiska, iz tega pa se je v umetnosti razvila 
grafika. Ključnega pomena je tudi sam razvoj interneta, katerega sem tudi predstavila in vpliv, 
ki ga ima na umetnost, ter njegovo vlogo oziroma povezanostjo z informacijsko dobo. V 
svojemu delu sem se osredotočila tudi na razvoj množičnih medijev, (tako starih kot novih) kjer 
sem ugotovila, da so bili začetki omenjenih medijev v tisku, v umetnosti pa je ta pojav povezan 
z nastankom grafike. Posvetila, sem se tudi nastanku fotografije, Net-arta, grafitov, Pop Arta, 
itd. Na koncu diplomske naloge predstavim še svoja dela, ki pa se nanašajo na celotno besedilo 
o vplivu medijev na današnjo družbo in pa umetnost.  
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Summary 
 
In my thesis I have defined the concept of society and the influence of the media on it (as well 
the very concept of media or more precisely mass media). Each person is born without any 
knowledge and needs more and more time to be enrolled in socialization and to learn the 
abilities to survive, both physically and socially in society itself. Immediately after birth, one is 
involved in an already formed community consisting of social relations, relationships and 
institutions. Each society requires a long and unique process of socialization, since each society 
is made up of unique rules and relationships within it. Today, every individual is surrounded 
by a wealth of information that greatly influences his or her social and personal development 
and position. He/she draws on all this information from various media, which is overwhelmed 
by mass messages that he or she has difficulty selecting, processing and judging. The media 
plays a significant role in the development of an individual and can influence the individual 
both positively and negatively. With the help of new media and technologies, the painting, 
which was hinted to be extinct, also intensified. In my work, I describe the very emergence of 
new media that emerged with the invention of print, and from this graphic art developed. Also 
crucial is the development of the Internet itself, which I have also presented, and the impact it 
has on art, as well as its role or connection with the information age. In my work I also focused 
on the development of mass media (both old and new) where I found out that the beginnings of 
the mentioned media were in print, and in art this phenomenon is connected with the emergence 
of graphics. I also dedicated myself to the emergence of photography, Net art, graffiti, Pop art, 
etc. At the end of my diploma thesis, I also present my works, which relate to the whole text on 
the influence of the media on today's society and the arts. 
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1. Uvod 
 
V diplomskem delu Vpliv medijev na sodobno realnost sem predstavila vpliv medijev na 
odločitve in vedenje širše populacije kot tudi njihov vpliv na sodobno umetnost. Vedno me je 
zanimalo delovanje družbe, še bolj specifično vpliv medijev nanjo. Za izbrano temo pa sem se 
dokončno odločila v drugem semestru tretjega letnika, ko sem začela bolj podrobno opazovati 
vedenje in komuniciranje mlajše kot tudi starejše generacije med sabo. Ključna odločitev za 
izbiro teme tega diplomskega dela pa se je zgodila nekje v drugem letniku, bolj natančno na 
prehodu v drugi semester, ko sem se z zanimanjem poglobljeno začela posvečati analizi vpliva 
drog in zdravil na družbo. Moje raziskovanje me je pripeljalo do ugotovitev, da je sodobna 
družba močno odvisna od samih zdravil (alternativnih in predpisanih), saj v zaužitju teh iščejo 
izhod iz dane realnosti in situacije v kateri so se znašli. Na podoben način delujejo tudi mediji, 
zato si medij drznem poimenovati novodobna droga, saj omogočajo nekakšen beg iz realnosti. 
Prehiter in nenadzorovan razvoj tehnologije ter njen poseg na odraščanje in sam razvoj družbe 
vpliva v večini negativno, predvsem na otroke, saj jim primanjkuje osnovnih socialnih veščin, 
motorike, zaradi vsega tega ''udobja'' danes, pa se to kaže tudi na spoštovanju okolice kot tudi 
prebivalstva. Po mojem mnenju takšen razvoj pripomore k odtujenosti, posledično pa se čedalje 
pogosteje srečujemo z depresijo, osebnimi stiskami ipd. Tudi v svojih izbranih delih, ki sem jih 
vključila v diplomsko nalogo, sem povzela vpliv različnih medijev, na posameznika ter nato 
posredno tudi na sodobno umetnost. Moja dela so različnih formatov in velikosti, naslikana so 
na platno, z uporabo mešanih tehnik, saj zelo rada eksperimentiram z raznimi, materiali, 
tehnikami in slikarskimi mediji. Uporabljam pa akrilne barve, barvne spreje, barvne pastele, 
oglje ipd. V svoja dela vključujem simbole/elemente, ki jih črpam s spleta, ti so ljudem nekako 
blizu in jih tudi zlahka prepoznajo npr. razni liki iz risank, logotipi, emojiji ipd. Dandanes skoraj 
vsak takoj prepozna Toma in Jerryja, gleda ga praktično vsak otrok. In zaradi tega, ker so 
ljudem blizu, tudi slika ljudi pritegne in vzbudi zanimanje. Z nasičenostjo teh elementov v 
samih slikah bi rada uprizorila, samo prenasičenje informacij, ki nam jih mediji dajejo in s tem 
povzročijo odtujenost samega sebe. Slike zaradi same barvitosti in pa prepoznavnih simbolov 
iz medijev, v gledalcu povzročijo neki pozitiven, prijeten občutek. Vanje vključujem tudi razne 
napise, kateri navdih črpam s spleta, ter črno-bele fotorealistične elemente, ki jih prevzamem 
iz starih fotografij, ko ljudje še niso imeli interneta. Vse te fotorealistične podobe so v bistvu iz 
časov, ko otroci še niso toliko gledali TV-ja, in so prosti čas dejansko preživljali na drugačne 
načine. Bili so zunaj, na igriščih, ukvarjali so se z raznovrstnimi dejavnostmi, preko katerih so 
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razvijali svoje motorične ter socialne sposobnosti. Predor televizije (kot novodobni medij) ter 
vseh sledečih medijev, pa je povzročilo, da se je igranje z igrišč prestavilo v dnevne sobe, kjer 
se je (za mnoge pa se še danes) nahajal prav televizor, zato tudi TV-karakterji, v mojih delih. 
Vključujem stvari v povezavi z razvojem tehnologije, zato so fotorealistične podobe uprizorjene 
nedokončano in delujejo nekoliko provokativno. Podobe slikam v različnih tehnikah eno čez 
drugo v lazurnih nanosih, ter jih med seboj povezujem z ekspresivnimi potezami s čopičem in 
pa drippingom, zraven uporabljam tudi razne fluorescentne spreje, tako slike spominjajo tudi 
na grafite. Grafitarji s svojim ustvarjanjem na zidove širši javnosti prenašajo neko sporočilo. 
Zato, sem tudi sama tak način vključila v svoja dela. Material, za to preprosto večinoma črpam 
z interneta in fotografij ravno teh grafitov. Med slikanjem platno večkrat obrnem, saj se mi zdi, 
da tako lažje sestavljam samo kompozicijo, barva teče v vse smeri, prav tako pa so tudi podobe 
in napisi upodobljeni pod različnimi koti. To daje gledalcu nekakšen izziv, za branje samih 
elementov in napisov. Napisi so v različnih jezikih, ki so pogosto napisani z barvnimi pasteli 
ali pa z ogljem, z njimi v slike dodajam tudi otroško risbo in pa abstraktne podobe. Sama 
velikost formata slike gledalca vsrka vanjo in ga med gledanjem prisili, da pozabi na okolje, ki 
ga v trenutku gledanja slike obdaja. Z uporabo tako velikih formatov in barvami na njem 
apeliram kot prenasičenost medijev in njihov negativni vpliv v družbi, kar je bil tudi moje 
glavno raziskovalno namen za nastanek danega dela. 
 
2. Raziskovalne hipoteze 
 
V zaključnem delu sem postavila naslednje hipoteze: 
1. Mediji vplivajo na sodobno umetnost ter na družbo.  
2. Mediji v sodobni umetnosti in družbi puščajo tako negativne kot pozitivne učinke.  
3. Posamezniki, ki so obdani z raznoraznimi mediji, dojemajo realnost sveta drugače kot 
tisti, ki medijskemu fenomenu niso tako močno izpostavljeni. 
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3. Metodologija 
 
3.1. Raziskovalne metode 
 
Za diplomsko delo Vpliv medijev na sodobno realnost sem uporabila komparativno, 
deskriptivno in zgodovinsko raziskovalno metodo ter metode analize, sinteze, konkretizacije in 
abstrakcije. 
 
3.2. Uporabljeni viri 
 
Za raziskovanje ter pisanje te diplomske naloge sem uporabila primarne vire, kot so knjige in 
članki iz strokovnih in znanstvenih revij o sodobni umetnosti in medijih. Poleg teh pa sem 
uporabljala tudi, sekundarne vire, kot so priročniki, internetni članki, članki in slovarji. Uporaba 
tako primarnih kot sekundarnih virov je ključna za potrditev oziroma zavrnitev postavljenih 
hipotez. 
 
4. Vloga medijev v družbi 
 
Preden začnem o vlogi medijev na družbo, je treba opredeliti pojem družba in pojem medij oz. 
množični medij. Človek se rodi nebogljen in potrebuje več časa, da pridobi sposobnosti za 
preživetje. Te sposobnosti se ne nanašajo, zgolj za fizično preživetje, ampak tudi na preživetje 
v socialnem okolju oz. sami družbi. Vsak posameznik je že takoj po rojstvu vključen v že 
izoblikovano ter organizirano družbeno skupnost z določenimi tako imenovanimi družbenimi 
odnosi, razmerji in ustanovami. Vsaka družba od posameznika zahteva dolgotrajen in edinstven 
proces socializacije, saj ima vsaka družba posebno oz. drugačno kulturo, pravila in odnose 
znotraj nje.1 Družbeno življenje poteka v naravno ali umetno ustvarjenih skupinah, posameznik, 
pa se z vključevanjem vanje sooča z izzivi, pravili in vrednotami skupine, v katero je vključen, 
                                                          
1 Janek MUSEK, Osebnost in vrednote, Ljubljana 1993, str. 237–238. 
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s tem pa ravna tudi drugače, kot bi deloval kot neodvisen posameznik, odmaknjen od družbenih 
interakcij, v katerih se je znašel. 
 
Človeško družbo sestavljajo razumna bitja – ljudje, ki v družbi predstavljamo popolnoma 
realno, pretežno samostojno in zaključeno skupino. Nobena skupina pa ne more biti 
organizirana popolnoma samostojno, zato o družbi, ne moremo govoriti kot o smotrno urejeni 
organizaciji. Ljudje imamo od družbe pogosto velika pričakovanja, vendar se moramo zavedati, 
da se moramo vsi potruditi za izpolnitev pričakovan in zahtev, ki jih postavljamo družbi, saj 
smo dejansko vsi njen del. Res pa je, da posameznik zaradi velikega števila ljudi in ogromno 
količino specializiranega znanja, težko vpliva na razvoj in spremembe v družbi, zato imamo 
določene družbene voditelje, ki preko nas sprejemajo odločitve, ki pripeljejo do družbenih 
sprememb. 
 
Človeško življenje je pogojeno s spremembami, ki skupaj oblikujejo življenjsko pot 
posameznika, ter vsebuje številne različne statusne in starostne spremembe (vsekakor vsebuje 
še druge spremembe, vendar sem se osredotočila na dve ključni spremembi). V njem se 
izmenjujejo faze otroštva, šolanja, mladosti, oblikovanja družbe, poklic, upokojitve, starosti itd. 
Vsako obdobje pa ima določena pravila, standarde, vedenjske vzorce in druge spremembe. 
Vsako oblikovanje posameznikove osebnosti pa je močno pogojeno od okolja, kjer se razvija 
in živi, pa tudi od ljudi, ki ga obdajajo v določenem obdobju. 
 
Vsak posameznik je v današnjem času obkrožen s številnimi (tudi lažnimi) informacijami, ki 
odločno vplivajo na njegov družbeni in osebni razvoj in položaj. Vse te informacije, pa prejema 
iz različnih medijev, ki ga zasipavajo z množičnimi sporočili, ki jih s težavo izbira, obdeluje in 
pa presoja. Informacije, ki si med seboj nasprotujejo, otežujejo razumevanja sveta, pogosto pa 
dajemo prednost tistim informacijam, ki okrepijo naše vrednote in miselne procese. 
 
Funkcija medijev je široka, njihove prvenstvene funkcije so: kulturna, informativna, 
razvedrilna, umetniška, izobraževalna in pa dokumentarna. Na življenje, miselnost in identiteto 
posameznika in družbe pa vplivajo s svojimi vsebinami. V okviru tega lahko to zaznavamo tako 
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pozitiven, kot negativen vpliv, ki se dogaja preko manipulacije z določenim delom družbe in 
populacijo nasploh. 
 
Mediji predstavljajo osnovni vir informacij za večino javnosti, ki so pomembne za delovanje 
družbe, prav zaradi tega je natančno in dosledno spremljanje medijskega poročanja bistvenega 
pomena na družbenem področju, za izvajanje, načrtovanje in merjenje učinkov aktivnosti. S 
pomočjo medijev si vsak posameznik ustvarja neko podobo o svetu in zato imajo tudi velik 
vpliv pri spreminjanju odnosa med ljudmi. Z vsem tem so postali del ritualizacije človekovega 
vsakdanjega življenja, in tako tudi nezavedni del posameznikovega okolja, saj v sodobni družbi 
že skoraj vsak potrebuje medije za službo, komuniciranje, informacije ipd. 
 
Sodobna tehnologija odpira številne nove priložnosti za nove oblike javnosti in družbenih 
interakcij, presegajo časovne in prostorske omejitve, omogočajo povezovanje raznovrstnih 
družbenih skupnosti, subkultur, prepričanj in kultur.2 
 
Pri kulturi mladih je odnos do razširjene prisotnosti medijev zelo različen. Nekateri medije 
izkoristijo za kreativnost, izražanje, igranje, učenje, izobraževanje, prepoznavanje in 
sprejemanje različnosti, spet drugi pa preko globaliziranih vsebin, ki jih mediji distribuirajo, 
obžalujejo prezgodnji konec njihovega otroštva in opozarjajo na izginjanje otroške nedolžnosti, 
tradicionalnih vrednot in avtoritet.3 
 
Sodobna tehnologija omogoča pridobivanje novih znanj in veščin komunikacije, vendar kljub 
temu nastopajo tudi kritično pri nekakšnem umiku staršev iz socializacijskih procesov. Pri 
preučevanju odnosa mladih do medijev se pogosto pojavljata dve teoretski smeri, to sta tako 
imenovani kultivacijska teorija in pa teorija družbenega učenja. Pri kultivacijski teoriji 
občinstvo preko konzumiranja medijskih vsebin oblikuje določen pogled na svet, teorija 
družbenega učenja pa se navezuje na behavioristične teorije in vključuje raziskave o 
                                                          
2 David CROTEAU in William HOYNES, Media/society: industries, images, and audiences, Kalifornija 2000, 
str. 3–6. 
3 Sonia LIVINGSTONE, Young people and new media: childhood and the changing media eviroment, London 
2006, str. 18–23. 
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medsebojnosti konzumiranja medijev in posnemanju modelov. V okviru teh preučevanj so 
pogostejše študije agresivnosti pri posameznikih, ki pogosteje spremljajo nasilne vsebine 
medijev, predvsem na televiziji.4 
 
Družbo, v kateri živimo, bi lahko poimenovali medijska družba, saj sploh več ne pomislimo, 
kakšna bi bila družba brez medijev in njihovega vpliva. Mediji ustvarjajo nekakšno iluzijo 
bližine, odnosa, dajejo nam občutek, da nismo sami in osamljeni, vendar tu nastane problem 
enostranskega razmerja, saj ne gradi odnosa jaz in ti, mi namreč medije slišimo, vidimo, oni pa 
nas ne, zato smo zanje objekt. Ravno zaradi njih pride do izmikanja osebnim odnosom, 
medčloveške stiske ter manjvrednosti ljudi v današnji družbi.5 Ljudje se lahko zatekamo k 
medijem in jih vidimo kot nekakšne prijatelje, ki nam približajo svet, nam pojasnjujejo in dajejo 
smisel okoli nas. Preko medijev lahko človek spremlja vsa politična dogajanja, črno kroniko, 
vreme itd. in tako dobimo občutek, da smo soudeleženi pri dogajanju, ker pa smo ljudje po 
naravi družbena in družabna bitja in imamo potrebo po vključevanju v skupnosti, nam to zelo 
ustreza.6 Medijska sporočila pa bi lahko obravnavali tudi kot mit, saj je njihova glavna naloga 
ustvarjanje načina mišljenja, izražanja in družbene zavesti ljudi. Če jih že obravnavamo kot mit, 
lahko gledamo na njih kot na institucije, ki vplivajo na oblikovanje zavesti.7 Mediji pa so hkrati 
tudi izvor moči, sredstvo kontrole, nadomestek za silo ali druge izvore oblasti in moči, so tudi 
prostor, kjer se dogajajo javne zadeve na nacionalni in globalni ravni, oblikujejo zavest 
posameznikov in skupnosti, in tako vplivajo na kulturo v najširšem pogledu.  
 
Od začetka širjenja množičnih medijev so se med ljudmi pojavljali strahovi o vplivu medijev 
na šibkejše občinstvo, kot so otroci in nižje izobraženi, zaradi tega se je ob vsakem pojavu in 
vzponu novih medijev pojavila moralna panika, ki je vodila do intenzivnejšega raziskovanja 
učinkov množičnih medijev.8 
 
                                                          
4 Jeffrey ARNETT, Adolescence and emerging adulthood, Upper Saddle River (NJ) 2007, str. 65. 
5 Elihu KATZ in Tamás SZECSKÖ, Mass media and social change, London 1981, str. 17–20. 
6 Manca KOŠIR in Rajko RANFL, Vzgoja za medije, Ljubljana 1996, str. 104. 
7 KATZ in SZECSKÖ, op. 5, str. 19. 
8 Gabriel WEIMANN, Communicating unrealit: modern media and reconstruction of reality, London 2000, str. 
39–77. 
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Ljudje se že od nekdaj sprašujejo o učinkih medijev in skušajo razumeti vpliv medijev na realni 
svet, npr. ali televizijska soočenja predsedniških kandidatov vplivajo na volitve, ali 
poveličevanje nasilja v filmih povzroča nasilje v realnem svetu ipd.9 
 
5. Pojav množičnih medijev in njihov vpliv na umetnost 
 
Množični mediji se nanašajo na raznovrstne medijske tehnologije, ki preko množične 
komunikacije dosežejo veliko občinstva. Slika ali na primer kip dosežeta zgolj tistega 
posameznika ali skupino, ki se znajde v fizičnem prostoru tega dela, ki stoji prav pred to 
konkretno sliko.10  
 
Najstarejši izum množičnih medijev je izum tiska. Množične medije pa lahko zasledimo, že s 
pojavom drame (ta se je pojavila v različnih starodavnih kulturah). Takrat se je publika prvič 
soočila z množičnimi mediji.  
 
Prva znana tiskana knjiga je bila tiskana leta 868 našega štetja, z naslovom ''Diamond Sutra'', 
čeprav je jasno, da so bile knjige tiskane že prej, vendar ne v papirni obliki, ampak na glineno 
podlago. Zaradi zelo počasnega širjenja pismenosti in previsoke cene papirja na Kitajskem je 
bil najzgodnejši tiskani medij verjetno v Evropi priljubljen tisk iz približno leta 1400. Čeprav 
je bilo tiskanih proizvodov veliko, jih je le malo teh preživelo. Izraz množični mediji se je 
pojavil z izumom tiska, ki danes velja kot prvi primer množičnega medija.11, 12 
 
 
                                                          
9 Elihu KATZ, Medi effects, v: International encyclopedia of the social and behavioral science (ur. Neil Smelser), 
London, 2001, str. 124–134. 
10 Mass media, Enotes, dostopno na <https://www.enotes.com/homework-help/topic/mass-media> (14. avgust 
2019). 
11 David BERRY in John THEOBALD, Radical mass media criticism: a cultural genealogy, Quebec 2006, str. 
41. 
12 Carl R. RAMEY, Mass media unleashed: how Washington policymakers shortchanged the American public, 
Maryland 2007, str. 1–2. 
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5.1.  Razvoj grafike  
 
V likovni umetnosti pa je izum tiska prinesel grafiko. Odtiskovanje pečatov se pojavilo že v 
Mezopotamiji, od tam pa se je uporaba pečatov širila še med druge narode. Že v 6. stoletju, pri 
Feničanih, lahko uporabo pečatov za razmnoževanje risbe ali vzorca na tkanine, štejemo med 
najzgodnejše postopke odtiskovanja. Uporaba lesene matrice za tiskanje z različnimi 
rastlinskimi barvami na tkanine se je pojavila že prej, in sicer na Kitajskem in v Indiji. 
Odtiskovanje pečatov na papir je na Kitajskem znano že od 2. stol., saj so že leta 105 izumili 
postopek za izdelavo papirja, ki pa je nedvomno v tesni povezavi z razvojem tiska samega. 
Proizvodnja papirja in razvoj tehnologije sta omogočila razmah visokega tiska in ostalih 
grafičnih tehnik, da so dosegle razvoj, ki je čez stoletja postopno oblikoval tehnologijo, kakršno 
danes dosega tiskarstvo in reproduktivni tisk.13 
  
5.2.  Novi in stari mediji 
 
Množične medije delimo na nove medije in ''stare medije''. Novi mediji so oblika medijev, ki 
temelji na računalnikih, in se nanašajo nanje za porazdelitev informacij. Primeri novih medijev 
so telefoni, računalniki, virtualni svetovi, spletne igre, animacije, računalniške instalacije itd. 
Novi mediji so pogosto v kontrastu s ''starimi mediji'', med katere spadajo televizor, radio in 
tisani mediji (revije, časopisi ipd.). Med nove medije spadajo le tisti mediji, ki vsebujejo 
digitalni zapis, med stare pa tisti, ki vsebujejo analogni zapis, to pa predstavlja glavno razliko 
med starimi in novimi mediji.14 
 
Stari mediji zajema medije, ki so bili aktivni pred tako imenovano ''informacijsko dobo'' (dobo 
računalnikov/digitalno dobo/dobo novih medijev). Informacijska doba je zgodovinska doba 21. 
stoletja, ki jo zaznamuje hiter premik iz tradicionalne industrije (ki jo je prinesla industrijska 
                                                          
13 O grafiki, Grafika za radovedneže, dostopno na: <http://grafikazaradovedneze.splet.arnes.si/o-grafiki/> (15. 
avgust 2019). 
14 Lev MANOVICH, New media from borges to HTML, Massachusetts 2003, str. 1–3. 
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doba preko industrializacije) v ekonomijo, zasnovano na informacijskih tehnologijah. Prav 
internet je najvidnejši predstavnik informacijske dobe (ta se nekako ujema 21. stoletjem), zato 
ni presenetljivo, da je postavljen v jedro novih medijev.15 Internet vključuje in oskrbuje različna 
omrežja, mobilne aplikacije, mobilna omrežja, elektronsko pošto, internetno telefonijo, 
videoigre, svetovni splet in storitve peer-to-peer. 
 
Vsak novi izum v liniji množičnih medijev je seveda pustil sled tudi v umetnosti (npr. tisk = 
grafika), na umetnost je vplival posredno kot tudi neposredno; na tem mestu izpostavimo kot 
primer Pabla Picassa, ta je pri izumu kolaža uporabljal cenen množični medij časopisa, ki ga je 
kombiniral z risbo, nato pa je to invencijo ponovno prenesel v medij oljnega slikarstva, ko je te 
invencije odslikaval z oljnimi barvami.  
 
5.3.  Razvoj fotografije 
 
Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine, kot so kemično, mehansko 
ali digitalno zapisovanje. Slike lahko zapisujemo s snemanjem svetlobe ali drugega 
elektromagnetnega sevanja, bodisi elektronsko s pomočjo senzorja slike, ali pa kemično s 
pomočjo materiala, občutljivega na svetlobo (fotografski film). Fotografijo uporabljajo na 
različnih znanstvenih področjih, proizvodnji in podjetništvu, uporablja pa se tudi bolj direktno, 
kot npr. pri umetnosti, filmski in video produkciji, za rekreacijske namene, hobije ter za 
množično komuniciranje.16 
 
S fotografijo se spreminja percepcija in struktura družbe, saj je ena izmed novih medijskih 
oblik. Je glaven člen pri vodenju digitalne revolucije danes v medijih, še posebej s pojavom 
digitalne fotografije. Ni presenetljivo, da torej fotografije v masovnih medijih igrajo pomembno 
vlogo. Današnja generacija temelji na podlagi fotografij pri razumevanju in pošiljanju sporočil. 
Kot primer lahko damo časopis saj vsak najprej opazi fotografijo, šele nato prebere celoten 
članek (veliko ljudi najprej pogleda fotografijo, prebere naslov, nato pa preskoči na naslednji 
                                                          
15 Manuel CASTELLS, The inforamtion age: economy, society and culture, Oxford 1996, str. 5–25. 
16 Douglas Arthur SPENCER, The focal dictionary of photographic technologies, Massachusetts 1973, str. 454. 
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članek). Fotografije v revijah nam veliko pripomorejo k razumevanju novic in člankov v njih, 
preko njih lahko ugotovimo, kaj v članku sploh piše.17  
 
Izum fotografije v devetnajstem stoletju je imel na umetnost tri učinke, in sicer: scenska 
umetnost in portreti, so veljali za manjvredne od fotografije in mnogi umetniki so se zaradi tega 
zatekli k fotografiji prav zaradi kariere. V teku 19. n 20. stoletja so mnogi umetniki fotografijo 
uporabljali kot izhodiščni material in pomoč pri pojasnjevanju njihovih del, da ta ne bi bila 
razumljena kot imitacije. S pojavom fotografije pa so se umetniki, odprli tudi za veliko novih 
eksperimentov. Fotografija je bila v likovni umetnosti nekakšna prelomnica, saj človek že od 
znanih jamskih risb, skuša ponoviti oz. uprizoriti prizore, ki jih doživlja in ki si jih je ogledal v 
resničnem življenju.18 
 
Fotografija je svojevrsten masovni medij, fotografski negativ je omogočil veliko število (v 
teoriji neomejeno) razvitih fotografij, še hitreje se je fotografija množila s pomočjo tiska, še 
bolj hitro pa v navezavi z “novo-medijskimi” digitalnimi formati, kjer fizičnega negativa, kot 
seveda vemo, sploh ni več, nadomesti ga npr. “JPEG-file”, ki “proizvaja/bruha” fotografske 
tiske. JPEG je pogosto uporabljena metoda za kompresijo digitalnih sik, predvsem za tiste slike, 
ustvarjene s strani digitalne fotografije. Je tip fotografije, ki je optimiziran in stisnjen za uporabo 
na spletu.19 
 
6.  Brisanje meja med visoko in nizko kulturno produkcijo 
 
Ob ustanovitvi likovnih akademij v 17. stoletju v zahodni Evropi se je pojavil izraz ''likovna 
umetnost'', in sicer za razlikovanje, kaj naj bi bila ''visoka'' kulturna produkcija in kaj ''nizki'' 
kulturni produkti. Na francoski akademiji za umetnost je veljalo, da je tako imenovana ''visoka'' 
umetnost slikarstvo, risanje in pa kiparstvo. Druge forme umetnosti, kot so npr. tekstil in razni 
glineni, keramični izdelki, pa so bili pogosto poimenovani kot ''obrtna'' umetnost. Ob invenciji 
                                                          
17 The role of media photographer, Hipa, dostopno na <http://www.hipa.ae/en/media/photographia/40> (17. avgust 
2019). 
18 Aaron SCHARF, Art and photography, New York 1969, str. 50–64. 
19 What is JPEG? The internet's most popular image format explained, British telecommunications PLC, dostopno 
na <https://home.bt.com/tech-gadgets/photography/what-is-a-jpeg-11364206889349> (17. avgust 2019). 
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fotografije, na sredini 18. stoletja, se je pojavilo vprašanje, ali fotografijo kot samo sploh lahko 
štejemo kot umetnost. Umetnosti muzeji, galerije in razni zgodovinska besedila so dolgo 
vključevala samo likovno umetnost, popularna umetnost, kot pa sta film in televizija, pa je bila 
vključena šele pred kratkim.20 
  
6.1.  Pop Art 
 
Na začetku 60. let prejšnjega stoletja je skupina umetnikov z ustvarjanjem umetnosti v povezavi 
z množičnimi mediji šokirala in razveselila javnost. Kot primer umetnosti, ki temelji na 
množičnih medijih, neposredni uporabi fotografije in fotografskih procesov, lahko damo sliko 
Andyja Warhola z naslovom Marilyn Monroe, gibanje, v katerem je slika nastala, pa smo 
poimenovali Pop Art.21 
 
Ljudje so umetnost Pop Art na samem začetku imeli za nekoliko motečo, saj se jim je porajalo 
vprašanje, ali to sploh je umetnost, saj je mejila med likovno umetnostjo in popularno 
umetnostjo (umetnost množičnih medijev, revij, televizije, filmov). Čeprav se je Pop Art včasih 
borila za ta status umetnosti, se danes srečujemo z njo povsod, vse od tiskov na majicah, 
skodelicah do božičnih voščilnic itd.22 
 
Gibanje Pop Art je postavljalo nekakšen izziv tradicionalni likovni umetnosti, saj je vključevalo 
slike iz popularne in množične kulture, kot so npr. stripi in občasni kulturni predmeti. Eden od 
ciljev Pop Arta je uporaba fotografij/slik, popularne kulture v umetnosti, s poudarkom banalnih 
ali kičastih elementov katere koli kulture, najpogosteje z uporabo ironije. Pop Art je povezana 
tudi z umetnikovo uporabo mehanskih sredstev, za samo upodabljanje. Včasih umetnik material 
za to panogo v umetnosti vizualno odstrani iz njegovega znanega konteksta in ga doda ali 
kombinira z nekim drugim nepovezanim kontekstom oz. materialom.23  
                                                          
20 Art & mass media, Csun, dostopno na <https://www.csun.edu/sites/default/files/Media_00--Preface1.pdf> (18. 
avgust 2019). 
21 Prav tam. 
22 Prav tam. 
23 Marco LIVINGSTONE,  Pop art: a continuing history,  New York 2000, str. 27–31. 
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6.2.  Grafiti 
 
Drugi izziv ''visoke'' umetnosti pa so bili grafiti, saj so veljali za surovo in nezakonito 
označevanje ter napad na zasebno lastnino. Gre za risbo, napis ali sliko na javni površini, 
največkrat na zidu, narejen z ogljem, kredo ali barvnim sprejem. Grafiti so tipični za subkulture 
velikih mest in pogosto vsebujejo politična sporočila in kritike oz. uporniški odnos do socialnih 
norm. Leta 1980 pa so jih priznali za umetnost in jih začeli razstavljati v raznih muzejih in 
galerijah. Kot primer lahko damo, New Yorškega umetnika Keitha Haringa, ki je svojo kariero 
začel kot grafitar podzemnih železnic in je ustvaril sliko z naslovom Absolut Haring, ki jo je 
razstavljal v galerijah likovne umetnosti v New Yorku in Tokiu. Njegovo delo je krasilo 
naslovnico revije Vanity Fair, podjetje Absolute Vodka pa mu je dalo naročilo za dizajn enega 
izmed njihovih oglasov, ki temelji na umetnosti.24 
 
7.  Povezava med množičnimi mediji in umetnostjo 
 
Povezava med množičnimi mediji in pa likovno umetnostjo, se je začela širiti konec 20. stoletja. 
Feministična umetnica Judy Chicago je pri svoji sliki Dinner Party uporabila oglaševanje 
množičnih medijev kot sestavni del njegovega namena, za praznovanje in obnavljanje, 
zapostavljene zgodovine ženskih dosežkov. Zemeljski umetnik Christo, je v svojem projektu 
Surrounded Islands, ustvaril delo, ki vključuje številne otoke na Floridi, obdane z ogromnimi 
rožnatimi žarečimi krpami najlona. Če odvzamemo majhno število ljudi, letal in plovil, je to 
delo lahko vidno le na televiziji ali kot fotografija v reviji. V tem primeru mediji niso bili le 
oglaševalci umetniškega dela, temveč so bili tudi njegov sestavni del.25 
 
 
 
                                                          
24 Art & mass media, op. 20. 
25 Prav tam. 
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8.  Fotorealizem 
 
S pojavom fotografije se je ob koncu šestdesetih in začetku sedemdesetih let v Združenih 
državah Amerike iz Pop Arta, abstraktnega ekspresionizma in minimalističnih umetniških 
gibanj, razvil fotorealizem. Fotorealisti za ustvarjanje svojih slik uporabljajo eno ali več 
fotografij, iz katerih pridobivajo informacije, za nastajanje fotorealističnih podob. S tem lahko 
trdimo, da sta uporaba kamere in fotografij pripomogla, k sprejemanju modernizma. 
Fotorealizem se je uveljavil predvsem na slikarskem ter grafičnem področju. Utemeljuje ga 
težnja po natančnem in s skrbnostjo do detajla izdelanem slikarskem posnetku resničnosti, ki jo 
prikazuje fotografija. Fotografija je torej izhodišče za nastanek slike in tudi dejanski predmet 
upodobitve, slikarjev cilj pa je, da tej podobi čim natančneje sledi.26, 27 
 
Pop Art in fotorealizem sta umetnostni gibanji, ki izhajata iz vedno večjega in prevladujočega 
obilja fotografskih medijev, ki so od sredine 20. stoletja tako množično prerasli, da je prišlo do 
straha pred zmanjšano vrednostjo slik v umetnosti. Medtem ko so umetniki Pop Arta opozarjali 
na nesmiselno uporabo večine posnetkov (zlasti v komercialne namene), so fotorealisti skušali 
vrednost slike, povrniti in povečati.28 
 
9.  Net-art 
 
S pojavom množičnih medijev se je pojavilo rojstvo številnih novih umetniških panog, kot na 
primer Net-art. Net-art je nedostopna in včasih anarhistična forma umetnosti, ki uporablja 
internet kot glavno gradivo. Za svoje izdelke Net-art črpa podatke iz drugih internetnih 
materialov in spletnih strani, to pa jih pomaga pri minljivosti in dinamiki. Z drugimi besedami 
lahko Net-art opredelimo, kot obliko umetnosti na spletni strani, ki ima lastno prisotnost in 
                                                          
26 Hugh HONOUR in John FLEMING, The visual arts: a history, New York 1991, str. 709. 
27 Gregory BATTCOCK, Photorealism,  New York 1980, str. 8–10. 
28 Prav tam. 
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vpliv na internet. Za to obliko umetnoti je treba ustvariti prostor, kot je ta, kjer je mogoče 
umetnost razstaviti in doživeti.29 
 
Spletna umetnost ali Net-art je zvrst umetnosti, ki je nastala v sredini 1990 let, ko se je internet 
iz akademskih omrežij razširil za javno rabo na spletu. Pri nastanku spletne umetnosti 
umetnikov ni družila enaka estetika, kljub temu je raznolike tradicije ustvarjanja, iz katerih so 
izhajali, povezoval isti medij, ki jim je omogočal tehnološko podprt razvoj raznolikih estetik in 
postopkov v takrat novih medijih in je neštetemu dal predvsem mrežne in programske vidike. 
Za takšno umetnost so umetniki kot tudi pisatelji za svoje izdelke uporabljali spletne 
tehnologije, najpogosteje kar spletne strani. Tako je splet postal atelje/pisalnica, medij, tema in 
razstavni prostor spletnega umetnika. Spletni umetniki so z globalnim delovanjem, 
povezovanjem v mreže in skupine z umetniki drugih narodnosti, nastopanjem na raznih 
festivalih in razstavah sodobne umetnosti, literature in aktivizma po vsem svetu, izkoristili 
potenciale svetovnega spleta.30 
 
10. Postinternet 
 
Iz tako imenovanega Net-arta se je kasneje razvil postinternet, ki označuje idejo v umetnosti in 
kritiki, ki se nanaša na družbo in načine interakcije po širokem sprejemanju interneta. 
Postinternet je umetnost, ki prikazuje vplive interneta na estetiko, družbo in kulturo. Ideja po 
post-internetni umetnosti se je pojavila pri rojstvu internet umetnosti, ki je pridobila velik 
oprijem na začetku do sredine 2000 let. Dela nastala v postinternetni umetnosti, prikazujejo 
estetiko internetne umetnosti in umetnosti DadaData. Internet v tem primeru ni le kot orodje za 
produkcijo umetnosti, temveč naslavlja internet, tudi kot silo, ki prikazuje socialne strukture, 
tako kot v digitalnem tudi v fizičnem prostoru.31 
 
                                                          
29 What is net art?, Netspecific, dostopno na <http://netspecific.net/en/netspecific/what-is-net-art> (17. avgust 
2019). 
30 Ten myths of internet art, VECTORS: digital art of our time, dostopno na 
<http://www.nydigitalsalon.org/10/essay.php?essay=6> (17. avgust 2019). 
31 Lev MANOVICH, New media from borges to HTML, Massachusetts 2003, str. 1–5. 
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11. Primerjava ZDA in Evrope pri razvoju množičnih medijev 
 
Če sociološko gledamo na sodobni kulturni krog in ga merimo po številu in pomenu kulturnih 
ustanov, ki so mu namenjene, kot so npr. muzejske razstave, festivali, publikacije, itd., lahko 
rečemo, da je trajalo kar deset let, v primeru novih medijev, da se je s kulturnega obrobij 
preusmeril na mainstream.32 
 
V 20. stoletju so bile države izven Združenih držav Amerike prve, ki so se kritično angažirale 
z novimi tehnološkimi napredki, razvitimi in razporejenimi po ZDA. To se je dogajalo zaradi, 
hitrega razvoja tehnologije v ZDA, kjer je bil napredek skorajda neviden in jim so jim bili novi 
napredki nekaj čisto vsakdanjega, in nekaj, kar ni imelo nobene refleksije, medtem ko je v 
drugih državah po svetu bil potreben čas, da je prišlo do napredkov in razvoja. Zaradi počasnega 
razvoja in širjenja interneta v Evropi so se umetniki začeli podrobno posvečati umetnosti novih 
medijev, prav tako pa so z ustanovitvijo centrov sodobne umetnosti, mladim umetnikov 
ponudili možnost, da se uveljavijo v tako imenovani ''art mafiji'', in seveda tudi možnost, da 
internet predstavijo večji množici ljudi.33 
 
V Ameriki je bil razvoj nove medijske umetnosti zelo počasen, prav zaradi tega, ker ni bilo 
podpore javnosti do umetnosti nasploh. V Evropi, Avstraliji in na Japonskem pa so se za razliko 
od ZDA, odvijali festivali, ki so razstavljali in prikazovali medije in novo medijsko umetnost, 
s tem so umetnikom dajali možnost, za ustvarjanje del s to vsebino, in pa razstavnih katalogov 
ter ostalih del povezanih z novimi mediji, katere stroške je krila država. V ZDA sta zaradi 
pomanjkanja vladnega financiranja umetnosti, ostala le dva kulturna akterja, ki bi ekonomsko 
lahko podprla ustvarjalna dela in nove medije: tržna komercialna kultura in umetniška kultura. 
Izmed teh dveh kulturnih akterjev je umetniška kultura imela progresivno vlogo pri 
prevzemanju in eksperimentiranju z novimi mediji. Komercialne kulture pa vseeno ne smemo 
zanemariti, saj brez nje ne bi imeli računalniških iger, ki uporabljajo programiranje z umetno 
inteligenco, multimedijev na osnovi interneta, vključno s spletnimi vtičniki, ki omogočajo 
distribucijo glasbe, gibljivih slik in tridimenzionalnega okolja po spletu, sofisticiranih 
                                                          
32 Prav tam, str. 2. 
33 Prav tam, str. 2–3. 
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tridimenzionalnih orodij za modeliranje, animacijo in upodabljanje, spletnih baz podatkov, CD-
ROM, DVD in drugih formatov za shranjevanje, ter večina drugih naprednih novo medijskih 
tehnologij in oblik.34 
 
V 90. letih se je umetniški svet prikazal, v smislu delovanja novih tehnologij, kar najlažje 
pojasnimo s tem, da je logika v umetnosti popolno nasprotje novih medijev, saj logika umetnosti 
temelji na enem samem avtorju, unikatnosti in kontroliranju distribuciji njenih izdelkov, preko 
specifičnih prostoro, kot so galerije, muzeji in pa dražbe. Na drugi strani novi mediji temeljijo, 
na številnih kopijah, ki se izražajo, da je isto delo lahko v različnih prostorih hkrati, da lahko 
avtor spremeni svoje delo skozi interaktivnost, skupinskem avtorstvu in spletni distribuciji. 
Nove medijske umetnosti so zahtevale tehnološko opremo, ki je niti muzeji niti galerije niso 
bili zmožni zagotoviti v devetdesetih (z izjemo Evrope). V Evropi ne samo, da so lahko 
omogočali razstave na takšnem nivoju, ampak so omogočile tudi razvoj popolnoma nove 
umetniške oblike in to so interaktivne računalniške instalacije. Skozi leta se je ameriški 
umetniški svet priučil in popolnoma sprejel video instalacije, ki zahtevajo standardizirano 
opremo in ne zahtevajo konstantnega nadzorovanja, za razliko od interaktivnih instalacij in 
internetnih izdelkov. V Evropi je v devetdesetih letih zacvetela umetnost interaktivnih 
instalacij, medtem ko se je ZDA usmerila v Net-art, saj le ta ne potrebuje drugega kot računalnik 
in internetno povezavo.35 
 
V zadnjem desetletju 20. stoletja je internetna tehnologija materializirala ključne projekte 
moderne umetnosti. V procesu materializacije je tehnologija prevzela umetnost, saj ne le, da je 
aktualizirala ideje modernih umetnikov, ampak je njihove ideje popeljala dlje, kot so si jih sami 
lahko zamislili. Rezultat tega so same tehnologije postale največje umetniško delo danes, kot 
primer pa lahko navedemo sam internet, saj je besedilo oz. koda, iz katere je sestavljeno, tako 
kompleksna, dinamična in nepredvidljiva, da je nemogoče, da bi bila to zamisel enega samega 
''človeškega'' avtorja.36  
 
                                                          
34 Prav tam, str. 3. 
35 Prav tam, str. 3–4. 
36 Prav tam. 
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Manovich predvideva, da so skozi 20. stoletje umetniki in oblikovalci avantgarde izumili 
popolnoma nove oblike komunikacijskih tehnik, ki jih uporabljamo danes. Moderno avantgardo 
je želela filtrirati vizualno realnost na nove načine, saj so želeli videti zunanji svet predstaviti 
videnje zunanjega sveta na karseda čim več novih načinov. Nekateri umetniki so že v začetku 
20. stoletja začeli reagirati na novo medijsko umetnost s: kolaži in fotomontažami sestavljenimi 
iz časopisnih delov, že nastalih fotografij, delčkov posterjev, itd.37  
 
Dolgi obstoj analognih medijev je privedel do bogatih arhivov le teh, ki so bili kasneje 
uporabljeni, kot osnova za ustvarjanje, namesto da bi umetniki inspiracijo črpali iz realnosti. 
To lahko poimenujemo kot novo medijsko avantgardo, ki se pretežno razlikuje od stare. Za 
razliko od avantgarde ''starih'' medijev, ki je želela prikazati realen svet na različne načine, želi 
avantgarda novih medijev iskati nove načine dostopnosti in manipulacije informacij. Njene 
tehnike pa so: baze podatkov, iskalniki, slikovna obdelava, vizualizacija, simulacija itd. Nova 
avantgarda se ne zanima za prikazovanje sveta na nove načine, vendar to poskuša prikazati z 
dostopnostjo in uporabo starih medijev (ki jih uporablja kot primarni material).38 
 
12. Vloga medijev v sodobni umetnosti 
 
Sodobna umetnost se v svojem najosnovnejšem pomenu nanaša na umetnost, kot so: slikarstvo, 
kiparstvo, fotografijo, instalacijo, performans in video umetnost. Sodobna umetnost je 
umetnost, ki nastaja v tem trenutku, v današnjem času. Ustvarjajo jo sodobni umetniki, ki iščejo 
nove načine, kako se izražati, in poskušajo na novo opredeljevati vlogo umetnosti, vpeljujejo 
pa tudi nove načine organiziranega umetniškega okolja in sistema. Sodobni umetniki se 
odmikajo od filozofije in spoznanj predhodnih obdobij ali jih v celoti zavračajo, bolj so 
osredotočen na današnji čas, v katerem živimo. Sodobna umetnost se ne nanaša na neki določen 
stil ali tehniko, vezano na določeno časovno obdobje, temveč se naslanja na trenutno umetnost 
ne glede na stil, tehniko in medij izražanja.39 
                                                          
37 Prav tam, str. 20–24. 
38 Prav tam, str. 23. 
39 Ida HIRSHFELDER, Sodobna umetnost na kratko, Dnevnik, 7. december 2007, dostopno na 
<https://www.dnevnik.si/285682> (14. avgust 2019). 
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Vpliv medijev se je najprej pojavil v modernizmu od pribl. 19–20. stol. Pomen modernizma je 
nekaj novega-težnja po novosti. Umetnike fascinira napredek tehnologije in jim zato sledi. 
Umetnost iz preteklosti se jim zdi popačena, likovni elementi so pomembnejši od vsebinskih, 
odrečejo se tudi perspektivi, pojavom likovne konstrukcije, neposredno doživljanje predmetov, 
upodobitve ipd. Problemi nastanejo s komunikacijo z gledalcem, saj laiki ne razumejo 
abstrakcij. Pojavi se nova moderna tehnologija, s tem pa se umetnost pojavi v raznih medijih in 
reklamah.40  
 
Od sredine 80. do sredine 90. let je zapadla ideja, da je umetnost nujno objekt s posebnimi 
formalnimi značilnostmi, tako se je delo razširilo v prostor, nato v razmerje ali situacijo, ki pa 
ni nujno prostorsko.41 
 
V Sloveniji se je Sodobna umetnost prvič pojavila leta 1995. Takrat smo v Budimpešti na 
razstavišču Mücsarnok postavljali razstavo slovenske umetnosti z naslovom Zbirka 
P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja, po naključju so prav takrat v galeriji Studio postavljali razstavo 
sodobne slovenske umetnosti Čas kot struktura, metoda kot pomen. Obe razstavi sta bili 
nekakšen vpogled na, dejavno in zelo živo umetniško sceno, ki je vključevala umetnike raznih 
generacij, ob njej pa se je ob enem čutila nenavadna energija, pripravljenost na tveganje in 
eksperimentiranje.42  
 
Šele s trianalom U3 je sodobna umetnost iz sorazmerno zaprtega lastnega sveta stopila v polje 
javne prisotnosti in debate, hkrati pa je zahtevala veliko bolj pomemben položaj znotraj 
nacionalne kulture. Sodobna umetnost se je z omenjeno razstavo uveljavila kot specifično, 
celovito polje in kot osrednji del aktualne slovenske umetnosti. Weibel je umetnost, ki jo je 
                                                          
40 Modernizem, Relativnost v umetnosti, dostopno na <http://relativnaumetnost.weebly.com/modernizem.html#> 
(16. avgust 2019). 
41 Sodobna umetnost v Sloveniji, Wikipedija, dostopno na 
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Sodobna_umetnost_v_Sloveniji> (16. avgust 2019). 
42 Prav tam. 
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predstavljal na razstavi, poimenoval kot umetnost onstran bele kocke, gre namreč za umetnost, 
ki ni več ujeta v tradicionalno umetnostno polje in njegova določila.43 
 
Moderno in sodobno se razlikujeta v dveh ravneh. Prva raven je bolj pragmatično družbena in 
gre za nekoliko nelagodno razmerje med dvema nejasno definiranima in heterogenima 
skupinama v tako imenovanem polju nacionalne kulture, ki zaradi svojega prizadevanja za 
prestiž v tem polju včasih zaideta celo v nasprotne konflikte. Na bolj konceptualni ravni pa gre 
za razlike v pojmovanju umetnostne prakse ter njenih postopkov in načel. Do teh razlik pa je 
prišlo zaradi mnenj sodobnih umetnikov, da na probleme, vprašanja in možnosti, sodobnega 
sveta, in na sodobne predstave o realnosti z njimi ne morejo ustrezno odgovoriti.44  
 
Sodobna umetnost zavestno sega na območja, ki močno presegajo le formalne in estetske 
vidike, zaradi tega je temelj koncepta sodobne umetnosti torej širša, ne le formalna ali estetska 
ideja sodobnosti. Med glavnimi vidiki sodobnosti bi lahko omenjali razmah novih tehnologij, 
zlasti virtualnih in digitalnih, ekonomske in socialne premike, povezane z ekonomsko 
globalizacijo, novimi načini proizvodnje in upravljanja ter spremembami razmerij med središči 
in periferijami, razmah porabniške in medijske množične družbe, konflikte, migracije, iskanje 
alternativnih socialnih, političnih in ekonomskih modelov in novih množičnih rab obstoječih 
tehnologij in struktur, radikalne spremembe v konceptu človeka in življenja itd. Vsi ti vidiki 
tvorijo in določajo svet, v katerem je sestavni del dolgotrajnih in zelo globokih preobrazb tudi 
umetnost. Umetnost nova področja in tehnologijo, ki so ji na voljo, izrablja, reflektira sodobni 
svet, ga poskuša osvetliti in izoblikovati mrežo konceptov za njegovo razumevanje, išče modele 
odporniških, alternativnih ali vzporednih praks, posega v njegove posamezne segmente in jih 
poskuša spremeniti. Izrablja učinek potujčevanja in vrača vanj poetičnost in skrivnostnost itd.45 
 
V 2/2 20. stoletja bolj natančno v 2/2 90. let, so za razvoj sodobne umetnosti pomembno 
vplivale skupine aktivistov in poznavalcev novo medijskih in digitalnih tehnologij, omembe 
                                                          
43 Prav tam. 
44 Prav tam. 
45 Prav tam. 
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vredni pa so tudi ustvarjalci, ki so vanjo vstopili iz drugih področij, zlasti iz gledališča in 
arhitekture.46  
 
Ravno dekonstrukcija objekta, njegova razširitev v prostor in nato relacijsko situirano v prostor 
je temeljni proces, ki mu lahko sledimo od sredine 80. do sredine 90. let. Zaradi te 
dekonstrukcije objekta umetnost ni več nujno fizični objekt, vendar to še ne pomeni, da je le 
koncept. Nove oblike in prostore ustvarjalnih praks odpirajo ravno digitalni formati videa, 
fotografij, virtualni svetovi, dela, ki nastajajo kot proces v skupinah ali skupnostih itd.47  
 
Žanri instalacije so ključni pri procesu dekonstrukcije avtonomnega objekta. Pojem instalacija 
je pri samem začetku označeval postavitev razstav, vendar je takšna postavitev sčasoma postala 
več kot le ureditev umetnin v prostoru. Z ureditvijo del in dodatnih elementov je lahko 
prispevala dodatne vsebine in pomene, tako da je bilo lahko razstavo razumeti kot neke vrste 
samostojno celoto višjega reda. Za podoben pomen gre pri instalaciji kot posebni umetnostni 
zvrsti za delo, ki temelji na postavitvi in ureditvi izbranih umetnostih in neumetnostnih 
elementov v nekem okolju. Takšno delo temelji na medsebojnem odnosu med elementi in 
razmerju med elementi, okoljem in gledalcem. Pri oblikovanih instalacijah za konkretne 
lokacije pa gre za to, da umetniki upoštevajo značilnosti lokacije in s svojimi posegi nekako 
reagirajo nanje.48 
 
Na kar je razvoj umetnosti v javnem prostoru opozoril, je to, da ta pojem lahko še meji na dela, 
ki so postavljena v javni prostor, če je pri njih funkcionalno razmerje z javnostjo zavestna 
sestavina koncepta dela. Dela, ki so postavljena v javnem prostoru, so lahko tudi dela, ki so 
postavljena in se razvijajo v javnosti ali njenem segmentu, npr. kot debata v lokalni skupnosti, 
kot proces, ki teče v medijih, kot storitev, ki je na voljo javnosti, ipd.49  
 
                                                          
46 Prav tam. 
47 Prav tam. 
48 Prav tam.  
49 Prav tam. 
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Pojavila se je nova vloga tehnologij. Prostori, ki so bili kontekst in lokacija umetniških 
projektov v 90., pa niso bili le družbeni in fizični. Postalo je jasno, kako globoko je razvoj 
tehnologije preobrazil in razširil koncepte prostora, časa, realnosti in identitete. Za vse te 
procese so bili pomembni hitri razvoj telematičnih in kibernetičnih tehnologij, vse večja je bila 
dostopnost tehnologij za produciranje in reproduciranje podob in drugih informacij, prav tako 
pa uveljavitev digitalnih, paralelnih, virtualnih tehnologij in pa pojav kiberprostorov in svetov. 
Umetniki so v novih tehnologijah in prostorih, ki temeljijo na njih, videli nove možnosti in 
medije za svoje delo. Večina del, ki se ukvarja s paralelnimi tehnološkimi svetovi, jasno 
prikazuje zavest o tem, kako so te tehnologije funkcionalno vključene med sredstva, s katerimi 
politična, ekonomska in vojaška moč disciplinira in nadzoruje družbo.50 
 
Iz same narave teh tehnologij in njihove družbene vloge, kjer gre za nenehna povezovanja in 
kombinacije praks in orodij, izhaja značilno povezovanje in mešanje tehnologij in medijev, 
nastopa pa tudi kot primer multi in intermedijski umetnosti. V 80. in 90. letih so modernistična 
koncepta medijske čistosti in fundamentalnosti zamenjali koncepti, ki temeljijo na ideji o 
nečistosti in hibridnosti ipd.51 
 
Veliko sodobnih umetnikov se je v 90. letih začelo ukvarjati s tehnologijo in uporabljanju raznih 
virov, kot so npr. inovativna raba videa in drugih medijev v okviru 80. let. Razvilo se je tudi 
medmrežje, ki je omogočilo prostor novemu tipu umetniških del, dostopnih z vsake točke v 
mreži, bistveno interaktivnih, temelječih na kompleksnih sistemih povezav in zgrajenih iz 
mirujočih in gibljivih slik, zvokov in besedil.52 
 
Vloga novih medijev v sodobnem svetu je povezana s pomembnim vidikom rabe tehnologije v 
umetnosti. Tehnologije produkcije, reprodukcije in širjenja raznih vizualnih, verbalnih in 
zvočnih informacij so omogočile to, da je realnost v današnjem svetu neločljivo prepletena s 
svojimi medijskimi reprezentacijami. Za sodobne umetnike sta zanimiva prav oba med seboj 
tesno povezana vidika, sistemi medijskih reprezentacij in tehnologije, s katerimi je mogoče 
                                                          
50 Prav tam. 
51 Prav tam. 
52 Prav tam. 
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ustvarjati informacije, ter ih tudi modificirati, reproducirati in distribuirati. Raba videa in 
fotografije ima družbeno vlogo in vpliv pri oblikovanju sodobne realnosti.53 
 
V današnjem svetu je značilno izginjanje razlik, med realnostjo in podobami oz. 
reprezentacijami, v povezavi z zanimanjem za medijske podobe. To zanimanje pa je povezano 
tudi s spoznanjem, da je medijska podoba zgled za moč vloge, ki jih imajo podobe in njihovi 
sistemi. Te podobe lahko hkrati delujejo na osebni kot na družbeni ravni, kot neposredni 
nagovor in dialog in kot orodja strategij in konfliktih moči družbe.54 
 
Zaradi novih tehnologij in socialnih praks nastajajo tudi nove oblike razmerij med delom in 
njegovo publiko. Mrežne tehnologije omogočajo nove oblike avtorstva, menjave in 
participacije, pri ustvarjanju in spreminjanju umetnost, kot tudi pri dopolnjevanju, oblikovanju 
in rabi, najrazličnejših produktov, znanja, rešitev in modelov.55                          
 
V 70ih letih se je pojavilo veliko nasprotje modernizmu in to je postmodernizem. V nasprotju 
z modernizmom si želijo večjo komunikacijo z gledalci. Svoboda v umetnosti in teoriji, kjer je 
dovoljeno vse, lahko se uporabi iz zgodovine, lahko se kopira itd., hkrati se pojavijo tudi nove 
umetniške smeri, kot so bodyart, video, instalacije itd. Arhitektura, slikarstvo in kiparstvo se 
med seboj ne delijo. To je obdobje, ki ne ve natančno, kaj želi, vendar si znova in znova želi 
nekaj novega.56 
 
V 20. stoletju se poleg tradicionalnih medijev likovne umetnosti, slikarstva in kiparstva, 
uveljavijo in tudi nekako prevladujejo fotografija, instalacija, performans in video. Zaradi 
širšega pomena umetnosti sem si izbrala področje, ki je meni najbližje, in to je likovna 
umetnost. Med študijem sem se temu področju umetnosti tudi najbolj posvečala v nadaljevanju 
diplomskega dela pa predstavila tudi lastne slike v povezavi z mediji.57 
                                                          
53 Prav tam. 
54 Prav tam. 
55 Prav tam. 
56 Prav tam. 
57 Prav tam. 
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 Ko pomislimo na likovno umetnost, se najprej spomnimo na slikarstvo. Prva ovira slikarstva 
se je pojavila ob razvoju fotografije, ko je bliskovito spremenila svoja akademska 
sporazumevanja. Petja Grafenauer, ki je v družbi Božidarja Zrinskega izbrala in pripravila 
razstavo Hočemo biti svobodni, kot so bili očetje, je v uvodnem besedilu razstavnega kataloga 
zapisala: "Izgubilo je boj za vodilno vlogo v reprezentaciji vidnega sveta, a je v modernizmu 
doživelo ponovni razcvet, z uveljavitvijo nekaterih novih umetnostnih oblik pa po letu 1960 
ponovno izgubilo svoj primat." 58 
 
Veliko je bilo govora o tako imenovani smrti slikarstva, vendar slikarstvo zagotovo ni umrlo, 
namreč se zdi, da se je ravno v zadnjih letih močno okrepilo, čeprav so ga nove tehnologije 
proizvajanja in razširjanja podob močno spremenile. V slikah se pojavljajo nove podobe in novi 
modeli, na katerih temelji sama struktura slikovnega polja, kot je npr. fotografija, filmsko 
platno, TV in računalniški zaslon, ipd. Slika je sodobna ne le zaradi povzemanja medijskega 
polja, temveč tudi zaradi vpeljevanja izrazito odprte, notranje protislovne, heteronomne in 
večplastne strukture, ki gradi medsebojne napetosti vizualnih, včasih tudi konceptualnih in 
tekstualnih fragmentov.59 
 
12.1.  Novi mediji in umetniki 
 
Invencija fotografije je spodbudila ugibanja o prihodnosti slikarstva in o tem, ali je ta starodavni 
medij ostal pomemben. Vendar umetniki samega slikanja nikakor niso opustili, saj še vedno, 
skoraj dvesto let kasneje, raziskujejo možnosti izdelave slik z barvo. Poplava slik s filma, 
televizije, časopisov, družbenih medijev in interneta se je za številne umetnike izkazala kot 
bogato gradivo za raziskovanje narave reprezentacije.60  
 
                                                          
58 Miha COLNER, Slikarstvo v obdobju množičnih medijev,  Dnevnik, 16. avgust 2010, dostopno na 
<https://www.dnevnik.si/1042388160> (16. avgust 2019). 
59 Sodobna umetnost v Sloveniji, Wikipedija, dostopno na 
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Sodobna_umetnost_v_Sloveniji> (16. avgust 2019). 
60 Painting and Mass Media, Tate, dostopno na <https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/display/media-
networks/painting-and-mass-media> (20. avgust 2019). 
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Pri transformiranju novomedijskih slik, lahko umetniki, s pomočjo fizičnih lastnosti barve 
vplivajo na naš odziv, na samo umetniško delo. Na mnoge umetnike so vplivale tudi tehnike iz 
filma in fotografije, povečevanje ali obrezovanje, da bi uredili neželene informacije in svojemu 
izdelku prinesli nov pomen. Z uporabo podobnih subjektov na kontrastne načine, z različnimi 
lestvicami, tehnikami in kompozicijami, umetnik opozarja na sam proces slikanja in vpliv 
odločitev, ki jih v svojem delu izvaja. Hkrati pa nas lahko ta dela spodbujajo k razmišljanju, o 
naših vsakdanjih navadah gledanja fotografij in sveta.61 
 
Tako na primer je ustvarjal in še vedno ustvarja poljski slikar, fotograf, ustvarjalec posterjev, 
ilustrator in filmski ustvarjalec Wilhelm Sasnal, ki za svoja dela uporablja digitalne vire, ki jih 
je ustvaril sam. Z upodabljanjem podobnih tem na kontrastne načine, z različnimi tehnikami, 
lestvicami in kompozicijami opozarja na proces slikanja in odločitve v samem procesu.62  
 
Dela Sasnala vključujejo risbe s svinčnikom, črnilom, fotografije, videe in slike. Nasploh pa je 
Sasnal slikar, ki bolj ali manj banalne vsakdanje predmete, portrete zgodovinskih osebnosti, 
poglede na svoje domače mesto Krakov, posnetke prijateljev in družinskih članov ter zelo 
pogosto obstoječe slike iz interneta ali množičnih medijev, črpa za inspiracijo. Tako kot lahko 
z leti zasnujemo številne prevladujoče teme, se vedno pojavijo nove slike, ki poudarke in 
povezave znova premaknejo, tako velja tudi za slog slikarja, saj je njegov pristop k delu 
nepredvidljiv, njegove metode pa segajo vse od grafične redukcije in izrazito 
dvodimenzionalnostjo, ilustrativnostjo, do na videz avtonomnih gibov s čopičem in barvo. 
Čeprav je slikarstvo še vedno v središču njegovega ustvarjanja, se v zadnjih letih obrača in 
posveča tudi filmu in fotografiji.63  
 
Prav tako kot na Wilhelma Sasnala so imeli množični mediji močan vpliv tudi na umetnico 
Marlene Dumas. V preteklosti je umetnica slikala, izdelovala razne kolaže, risbe, printe in 
instalacije. Zdaj pa se je posvetila slikanju z oljnimi barvami na platno in risanju s črnilom na 
papir. Viri, ki jih uporablja za svoja dela, so raznoliki, največkrat pa vključujejo izrezke iz 
                                                          
61 Prav tam. 
62 Prav tam. 
63 Wilhelm Sasnal- review, The Guardian, dostopno na 
 <https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/oct/18/wilhelm-sasnal-review-whitechapel>  
(20. avgust 2019). 
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časopisov in revij, osebne spominke, flamske slike in Polaroidne fotografije. Za večino njenih 
del lahko rečemo, da sovpadajo s portreti, vendar to niso portreti v tradicionalnem smislu, 
vendar namesto, da bi predstavljala dejanskega portretiranca kot osebo, predstavljajo čustvo ali 
stanje duha. Teme, ki so osrednji del za dela Marlene Dumas, vključujejo, spolnost, raso, krivdo 
in nedolžnost, nasilje in nežnost.64 
 
13. Predstavitev mojih del 
 
 
Slika 1 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, mešane tehnike, 180 x 320 cm, Ljubljana. 
Že v srednji šoli za Hortikulturo in vizualne umetnosti, kjer sem obiskovala smer Aranžerski 
tehnik, smo veliko ustvarjali in risali, takrat sem ugotovila, da mi takšno delo res nekako leži, 
in po želji razvoja svojega talenta in potenciala, sem se odločila, da bi bila mogoče prava izbira 
zame vpis na Akademijo likovne umetnosti. Ogromno zaslug pripisujem ravno srednji šoli, saj 
je bilo ukvarjanja na umetniškem področju ogromno, preizkusili smo se praktično v vseh 
področjih, od izdelovanja izložb, kaširanja, risanja, kiparjenja, slikanja ipd. Res pa je, da mi je 
najbolj ugajalo risanje, s čimer sem tudi nadaljevala in se razvijala v smeri slikanja. 
Spoznavanje z barvami je dodalo še svojo piko na i, saj lahko z barvami veliko eksperimentiraš 
                                                          
64 Marlene Dumas, Tate, dostopno na <https://www.tate.org.uk/art/artists/marlene-dumas-2407> (20. avgust 
2019). 
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in se z njimi izražaš. Želja po izražanju z barvami je bila skrita nekje v meni že od nekdaj, zdaj 
med študijem pa sem to željo končno izrazila in potencirala. 
 
Šele v tretjem letniku slikarstva Akademije za likovno umetnost in oblikovanje sem ugotovila, 
da me slikarstvo res zanima. Zaradi zanimanja za ogromno drugih stvari iz področja umetnosti 
nisem bila 100-% prepričana, če je moja odločitev za vpis na akademijo res prava.   
 
Moje zanimanje in ljubiteljsko posvečanje tehnikam slikarstva sta se začeli nekje v drugem 
letniku, če sem natančna, na prehodu v drugi semester, ko sem se z zanimanjem poglobljeno 
začela posvečati analizi vpliva drog, tablet na družbo, z vključevanjem ekstremno živih barv. 
Pri meni v tem primeru ni šlo zgolj za slikanje, nanašanje barve in ustvarjanje določene podobe, 
temveč sem se prvič srečala z uporabo različnih materialov in njihovim odnosom s samo barvo. 
V tretjem letniku se mi zdi, da nas je kratko dodiplomsko obdobje zgolj še dodatno motiviralo 
in dalo zagon po še boljšem in še večjem ustvarjanju, tako sem se našla v tipu slikarstva, kjer 
lahko dobro eksperimentiram z različnimi slikarskimi tehnikami. 
 
Na začetku tretjega študijskega leta, sam se ukvarjala z abstrakcijo, uporabljala sem intenzivne 
barve, saj sem hotela doseči izstopanje in razlikovanje slik od drugih del, s svojo intenzivnostjo 
barv in igrivostjo. 
 
Prvinski pomen dajem vplivu okolice, prav zaradi tega, da bi ljudje opazili, da je nekaj 
nenavadnega, posebnega, izstopajočega. Ko sem začela z abstraktnimi slikami, sem prišla do 
nekakšne blokade, saj nisem vedela, kako nadaljevati in se izboljšati v tej smeri, zato sem se 
odločila, da   bom abstrakcijo opustila in se preizkusila v slikanju realističnih in fotorealističnih 
podob/portretov. Po nekaj poskusih sem ugotovila, da mi takšen način slikanja in risanja zares 
leži, vendar to zame ni bilo dovolj. Fotorealistične figure in portrete sem zato začela združevati 
in povezovati z abstrakcijo, z raznim eksperimentiranjem sem iskala načine, kako bi lahko 
fotorealistične portrete združila z abstrakcij, da bi na likovnem polju skupaj najbolje 
funkcionirali. Čez čas sem prišla do rezultatov in del, ki so nastala v drugem semestru 3. letnika. 
Povezovanje različnih tehnik, fotorealističnih figur z abstrakcijo in s prelivanjem teh barv, ki 
tečejo čez naslikane portrete in figure, nekako povezujem v zgodbo. 
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Slika 2 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, 50 x 58 cm, Ljubljana. 
Prelivanje živih barv, fotorealistični portreti in figure so združeni tudi z risanimi junaki. Ti 
risani karakterji prihajajo iz risank vsem dobro poznanega programa Cartoon Network, 
vključujem jih z razlogom, saj so ljudem zelo blizu. Dandanes skoraj vsak takoj prepozna Toma 
in Jerryja, gleda ju praktično vsak otrok. In zaradi tega, ker so ljudem blizu, tudi slika ljudi 
pritegne in vzbudi zanimanje.  
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Vse te fotorealistične podobe so v bistvu iz časov, ko otroci niso toliko gledali TV-ja, in so 
prosti čas dejansko preživljali na drugačne načine. Bili so zunaj, na igriščih, ukvarjali so se z 
raznovrstnimi drugimi stvarmi. S časoma pa je postala TV popularna in jim je to prišlo v 
navado, da so namesto preživljanja prostega časa s prijatelji, izven hiš raje preživljali prosti čas 
pred TV, v dnevni sobi na fotelju. Vključujem tudi stvari v povezavi z razvojem tehnologije, 
interneta. 
 
Sporočilo mojih slik je prehiter, nenadzorovan razvoj tehnologije in poseg na odraščanje in 
razvoj družbe mlajših generacij. Absolutno se mi zdi to negativno, saj otrokom posledično 
danes primanjkuje ravno tega, kar smo počeli mi, primanjkuje jim osnovnih socialnih veščin, 
motorike, zaradi vsega ''udobja'' danes se to kaže tudi na spoštovanju in cenjenju okolice in 
samega sebe. Po mojem mnenju takšen razvoj pripomore k odtujenosti, in posledično se čedalje 
pogosteje srečujemo z depresijo, stiskami … Prav dosti pozitivnega v smislu čutenja na socialni 
ravni tu enostavno ne vidim. 
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Slika 3 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, 100 x 100 cm, Ljubljana. 
V samem procesu slikanja sem iz manjših formatov prešla na precej velike. Pred vpisom na 
akademijo se sploh ne spomnim, da bi kdaj slikala na kakšno malo večjo površino, lahko rečem, 
da si verjetno sploh nisem upala, in že sama predstava takšnega večjega formata vzbujala strah. 
Akademija me je nekako ''prisilila'', da sem se s takšnimi formati soočila, in ko spoznaš 
prednosti tega, ga lahko zelo dobro izkoristiš. To, da slika, tudi zaradi velikosti formata, vsrka 
gledalca in med gledanjem prisili, da pozabi na okolje, ki ga v trenutku obdaja, je nekako bil 
moj namen. Z uporabo tako velikih formatov in barvami na njem apeliram na prenasičenost 
medijev in njihov negativni vpliv v družbi. 
 
V svoja dela vključujem tudi raznorazni napisi, ki so prepleteni in razporejeni v nekem 
urejenem kaosu na sliki. Moja inspiracija deloma izhaja tudi iz grafitov. Grafitarji s svojim 
ustvarjanjem na zidove javnosti prenašajo neko sporočilo. Zato, sem tudi sama tak način 
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vključila v svoja dela. Material, za to preprosto večinoma črpam iz interneta in fotografij ravno 
teh grafitov, pa čeprav nekateri pregovori in trditve sploh niso v kontekstu s podobami na sliki, 
tako kot nimajo smisla tudi nekatere novice, ki jih konzumiramo iz medijev, pravimo jim ''fake 
news''.  
 
Slika 4 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, 100 x 100 cm, Ljubljana. 
Moja so različnih velikosti, uporabljam pokončne in ležeče formate, naslikana so n plazno z 
uporabo mešanih tehnik, kot so akrilne barve, barvni spreji, oglje in barvni pasteli.  
 
Na slikah se prepletajo razni napisi, fotorealistični portreti, karakterji iz risank, znaki blagovnih 
znamk in podobno v različnih slikarskih tehnikah. Z ekspresivnimi gibi s čopičem in 
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drippingom in tehniki škropljenja vse skupaj povežem. Elemente na platno slikam lazurno, tako 
da se vse podobe med seboj nekako prekrivajo.  
 
Z uporabo fluorescentnih in nasičenih barvnih sprejev ter akrilnih barv želim doseči, vtis 
umetnega, kičastega in prenasičenega, kot so kičaste, ''umetne'' ter modificirane fotografije na 
spletu. Lahko bi rekli, da je vsebina mojih slik nekoliko provokativna in uporniška saj so 
nekatere oz. skoraj večina podob na sliki nedokončanih, ali pa imajo provokativna sporočila. 
Svoje inspiracije večino črpam iz starih fotografij, spleta in ostalih množičnih medijev. 
 
Svoja dela ustvarjam tako, da platno vsake toliko časa obračam, da se z drippingom čez likovno 
polje ustvarja mreža, tako mi je platno lažje dostopno z vseh strani in lažje ugotavljam, kam 
vključiti še dodatne manjkajoče elemente. 
 
Formalne invencije, ki sem jih uporabila, so: fotorealizem, abstrakcija, slikanje z akrilnimi 
barvami, 3D, portret, grafiti itd. 
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14. Zaključek 
 
V diplomskem delu sem opredelila pojma družba in sodobna umetnost, ter kako nanju vplivajo 
različni mediji. Ugotovila sem, da imajo mediji na družbo negativne in pozitivne lastnosti, saj 
že od rojstva človeka vplivajo na njegov razvoj in socializacijo v družbi. Ker pa mediji vplivajo 
na celotno družbo, se njihov vpliv pojavi tudi v sodobni umetnosti. Umetniki s pojavom novih 
tehnologij uvržejo pomen umetnin kot samostojnega objekta, pojavijo se performans, 
instalacija, body art itd. Moderne tehnologije izkoristijo tudi za nova likovna polja. Slikarstvo 
se z uporabo tehnologije in raznih medijev samo še okrepi. Na koncu diplomskega dela 
predstavim še svoja umetniška dela, ki so v sklopu z diplomsko nalogo in se nanjo navezujejo 
s samo vsebino. 
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16. Seznam slikovnega gradiva 
 
Slika 5 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, mešane tehnike, 180 x 320 cm, Ljubljana (foto: Klara 
Šlenc, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 2019). 
Slika 6 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, 50 x 58 cm, Ljubljana (foto: Klara Šlenc, Akademija 
za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 2019). 
Slika 7 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, 100 x 100 cm, Ljubljana (foto: Klara Šlenc, 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 2019). 
Slika 8 - Klara Šlenc, Brez naslova, 2019, 100 x 100 cm, Ljubljana (foto: Klara Šlenc, 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 2019). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
